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Novos passos em direção a consolidação do JLASSS no campo dos estudos 
socioculturais do esporte 
 
Prezados leitores e leitoras, pesquisadores e pesquisadoras do esporte, 
 
Nos últimos anos quatro anos a equipe editorial tem buscado qualificar o The Journal of 
The Latin American Socio-Cultural Studies of Sport (JLASSS). Muitos esforços foram empreendidos no 
sentido de regularizar as publicações do periódico e atrair a atenção dos pesquisadores do campo 
do esporte para o JLASSS. Nos últimos anos colocou-se em dia as publicações das edições do 
periódico, bem como houve um enorme esforço em manter a sua periodicidade em dia. 
Além disso, o JLASSS foi um espaço de disseminação e discussão sobre o conhecimento 
de diferentes áreas do campo dos estudos socioculturais do esporte. O que trouxe certa 
visibilidade e reuniu contribuições de autores e grupos de pesquisas de relevância latino-
americana e em alguns casos até global em dossiês publicados na revista. Não obstante, é 
importante salientar que o trabalho não se findou com essas ações e que ainda há muito o que 
fazer e por isso precisamos continuar no caminho em direção aos objetivos. 
Como todos sabem o atual momento sofreu mudanças radicais nas dinâmicas sociais em 
decorrência do período de restrições sanitárias proporcionadas pela epidemia do COVID. Dessa 
forma, vale lembrar que a Asociación Latinoamericana de Estudios Socioculturales del Deporte (ALESDE), 
mesmo com toda a problemática oriunda desses tempos de exceção, juntamente com a 
International Sociology of Sport Association (ISSA), esteve com a responsabilidade de receber na 
América Latina a edição do 56th World Congress of Sociology of Sport. 
A importância do JLASSS para o campo latino-americano da sociologia do esporte foi 
ressaltada no referido evento, bem como alterações e sugestões de encaminhamentos para o 
periódico foram colocadas em debate. Na oportunidade o Prof. Dr. Jeferson Roberto Rojo, 
docente do Departamento de Educação Física da Universidade Estadual de Maringá (Brasil), foi 
convidado pelos Prof. Dr. Marcelo Moraes e Silva (UFPR/Brasil) e Juliano de Souza 
(UEM/Brasil) a adentrar a equipe editorial do JLASSS e contribuir no processo de consolidação e 
aprimoramento do periódico iniciado a quatro anos pelos editores acima mencionados.  
Uma primeira questão que merece ser mencionada refere-se as indexações.  Como vocês 
podem observar na página do JLASSS, a equipe editorial, ao buscar ampliar o alcance e o impacto 
do periódico, conseguiu indexar e vincular o JLASSS em 8 bases indexadoras. Entretanto, é 
importante lembrar que a busca por bases com um maior alcance ainda permanece no radar da 
 







equipe editorial, e diante disso, contamos com a colaboração dos pesquisadores para que 
lembrem do JLASSS como espaço de divulgação de suas pesquisas. 
 Além dessas primeiras mudanças, outras serão apresentadas em breve, possivelmente na 
primeira edição de 2022. Entre elas estão podemos destacar as seguintes: atualização do layout e 
identidade visual; novas seções de textos serão implementadas; maior diálogo com as redes 
sociais e equipe de comunicação da ALESDE; inserção de novos membros na equipe editorial; 
mudanças nas normas para apresentação das contribuições, buscando uma padronização com o 
campo científico global; entre outras estratégias para a consolidação da nossa revista. 
 Ao findar os avisos, aponta-se que a presente edição é composta por seis interessantes 
manuscritos. O primeiro texto de Martins e Marchi Júnior busca identificar modelos e conceitos 
que permitam um melhor entendimento quanto aos sistemas e subsistemas esportivos, sua 
composição e dinâmica de funcionamento, permitindo maior clareza também quanto a 
estruturação do Sistema Brasileiro do Desporto (SBD) e seus subsistemas agregados. O Segundo 
manuscrito, de autoria Yokota e colaboradores, apresenta uma pesquisa realizada no tênis de 
mesa, em que os autores discutem as desigualdades de gênero encontradas na referida 
modalidade. 
 O texto de autoria Aran, traz um ensaio que se propõe compreender, com uma finalidade 
principalmente metodológica, em que bases o esporte de alto rendimento pode ser criticado. O 
quarto manuscrito, escrito por Jéssica Ferreira objetiva analisar os e-Sports através do modelo 
analítico de Marchi Júnior, intitulado “Teoria dos 5 E’s”. A popularização do futebol é o tema da 
contribuição de Valerio e Lopes, em que objetivam analisar o processo de popularização e 
disseminação do futebol no Brasil, traçando um olhar a partir do estado de São Paulo. Por fim, a 
edição também apresenta uma resenha de tese de doutorado escrita por Malagutti, Monteiro e 
Hirata, analisando a tese intitulada “Migração esportiva: um olhar para os corredores de rua 
africanos no Brasil”, defendida no ano de 2020 junto a Universidade Estadual de Maringá. 
 
Desejamos a todos/as uma excelente leitura e um ótimo 2022!!! 
 
Jeferson Roberto Rojo, Juliano de Souza e Marcelo Moraes e Silva 
Editores JLASSS 
 
  
 
